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L A C O L O N I Z A C I O N E N E L P R O T E C T O R A D O 
La propiedad de 
ciencia de 
la tierra y la efi 
su cultivo 
En los Dahire» publicados re-
cientemente se encuentra, va lo 
L n o s dicho la ba^ ' de la firme 
yonización. Be resuelva el proble-
ma de la propiedad de la tierra er 
forma definitiva, porque lejos dt 
soslayarlo como hasta aquí se es-
(udió a fondo para enfrentarse cor 
¿1 v vencerlo con disposiciones qtu 
anulando la abulia y la rutina nc 
permitirán que en lo sucesivo pue-
da ser obstáculo ese régimen para 
cimentar la colonización en su as-
pecto agrícola y ganadero, preci-
samente el de mayor interés. 
Entre las muy acertadas dispo-
siciones a que nos hemos referide 
del nuevo Reglamento se encuen-
tra una que consideramos de la mp 
yor importancia ya que en ella cul-
mina la previsión del legislador > 
es gallarda muestra del deseo prác-
tico en que se inspiró el Dahir que 
hará posible en lo sucesivo el po-
ner la tierra inculta del país baje 
el dominio de quienes quieran fer-
tilizarla con el trabaje». Nos rófo-
rimes a la que determina que la: 
propiedades particulares que se 
hayan comprendidas en algúu pe-
rímetro de colonización y no seai 
objeto por parte do sus propieta-
rios del cuido y de la atención de-
bida para obtener de ellas la pro-
ducción que lógicamente deban dai 
pueden ser expropiadas declarándo-
las de utilidad para la colonizaciór 
Termina con el agio y la especu-
lación este artículo del Reglamen-
to al impedir que en lo sucesivo pue 
da conservarse la propiedael de Ir 
íícrra, dejándola improductiva y 
solo en espera de la ocasión de ver 
ta para lucrarse con la plus va-
lía. 
Hemos de aplaudir sin reserva? 
medida tan acertada que alejande 
un eran peligro asegure un desarre 
lio firme en la obra colonizadora. 
Tratándose de terrenos que ge-
neralmente nertenecen a indígena.' 
lev? más susnicaces pensarán que 
nn es justo Ucear a este extreme 
PATJ Individuos cuvos escasos co-
nor-rv-iientos no Irs permite ]a apli-
w»cMn de aquellos elementos que 
npnPTPso ha miesto al alcance 
ded hombre civilizada para obtenoT 
por ñstos medios modernos el má-
ximum de, rendimiento. Poro en ê -
te caso en cuanto pueda afectar r 
esta zona de Protehozado las re-
servas que pudieran hacerse sm 
contrarrestadas por lo, acción poli-
tica iniciada hace algunos años, s»?-
ÉTuida actualmente con éxito pro-
gresivo que pone o cubierto de.ID 
observacién más suspicaz. 
labor consta a que vicner 
realizando en la enseñanza agric-ola 
las Granjas do Experimentación r 
cuyas clases asisten no solo aqueüoi 
indígenas que voluntariamente de-
sean adquirir estos cemdcimientof 
sino un número considerable que 
son impelido a ello por consejo e in-
fluencia de los intervonlcrcs milita-
res que despiertan en ellos el do-
seo de adquirir conrdmientos in-
culcándoles los beneficios que pue-
dan obtener. 
Las clases de enseñonza agrírolr 
dirigidas por ingeniero? agrónomoí 
y con profesores españoles e indí-
genas laboran co¡» entusiasmo y 
muy reciente está la prueba de 
éxito que se consigue, demostrado 
en los exámenes celebrados última-
mente dé los alumnos de primero y 
segundo afío. 
Para darse una ieléu del alcance 
de esta enseñanza que recibe el in-
dígena, precisa conocer lo que soi 
estás Granjas de Experimentaciór 
dotadas espléndidamenío ele cuan-
to puede facilitar la enseñanza teó-
rica y práctica especialmente de-
dicada a los naturales del pn's. Pre-
ciosos edificios en mitad de la firar 
Ja que recuerdan nuestras casas de 
labor de Andalucía \ Valencia se-
parados por plantacioñ-33 de naran-
jos; unos son destinados a viviend; 
de los alumnos—régimen de iuter-
no— y en otros so hallan las aula; 
laboratorios eto. Una dotación es* 
pléndida en material, un gran apa-
rato de cinc para pasar películaí 
instructivas y unos, profesores en-
tusiastas y amantes de su deber que 
conviven con los alumnos aprove-
chando la multitud de ocasión»».' 
que les ofrecen los millarss de piar 
tas árboles y flores que encierra e 
Vivero para hacer una observaciór 
oportuna que equivale a la lecciói 
más provechosa. 
Los terrenos adquiridos u'ti'.na-
mente para la Granja han permiti-
do a los ingeniero^ señores CantoJ 
y Muñoz establecer un verdarterc 
cortijo hoy próximo a alcanzar SÍ 
plenitud de producción donde se 
aplican métodos más modernos in-
cluso por los mismo5 alumnos er 
las clases do práctica que crr.si-
guen de esta forma un caudal d( 
conocimientos que los coloca en coi 
diciones de dirigir cualquier expíe 
tación agrícola. 
Es esta lina obra que honra nuep 
tro acción en Marruecos do la epu 
pueden sentirse orgmk.sos cuanto* 
participaron en ella epie viene hoy 
a complementarse con sabias mo-
didas que aseguran con la coloni-
zación la civilización del país. 
ANTE EL EXITO DE UNA FIEST/ 
Esta noche l a Unión 
Española1 repetí á la 
verbena celebrada eíi 
ei Jardín de la Torre 
GRAVE ACCIDENTE DE ALTOMC 
VIL EN ANYEíU f L A S I T U A C I O N E N L A Z O N A F R A N C E S A 
m • l i j l i ñ i 
m i ó 0. M Pins 
¡La segundad en la región de Tadla 
Antes de su marclu a F n n c h e i de la línea de los pueslo:; de Tlfóri 
Una feliz idea ha sido la que iiu 
tenido la entusiasma Comisión Ges-
tora de la "Unión Española1' a 
acordar repetir esto, noche lo ver -
bena colebrada en la noohe del juo 
ves en ese típico r.iicón de los jar-
dines larachenses conocido por e 
jardín de la Torro. 
Y nuevamente esta noche vere-
mos la afluencia de mujeres y chi. 
quillas graciosamente ataviadas cor 
el clásico mantón de Manila y l . 
animación volverá a triunfar el 
esta verbena ofrecida a los sOCÍOi 
de la "Unión Española" y do la que 
podemos decir que no ha tcnide 
precedente en Laíache 
Nuestra primera autoridad alvi 
el limo señor cónsul de Españr 
frrotfsimamente impresionado de., ir 
verbena ha autorizado rpie se re-
pita tan hermosa fiesta en la qnt 
por unas horas y enmedio de la mo 
yor alegría confraternizan centena-
res de familias y a la que tambiéc 
con «impatfa concurren elemen-
tos de la colonia israelita y del pue-
blo musulmán. , 
Durante todo el día de ayer escu-
chamos grandes elogios para lo. Ce 
misión Gestora de ta "Oniem Es-
Tetuán.—Anoche se tuvo en esta 
i capital la infausta noticia de que 
a consecuencia de un accidente de 
automóvil entre e! Jemis y zoco Te-
lata de Anyero, había resullade 
muerto el joven y culto teniente de 
la Intervención Milif.ir de Anyers 
don José Potous hijo d'd p m í i g i o -
• so coronel de b a i í d i l Mililar doi 
J José Potous Martii.-v. y sobrino poi 
lo tanto de nu-'-st-o ilustre amigc 
el cónsul general de Kspaña em Tú-
nez. 
Residente General don Luciane 
Saint estudió con detenimiento Ir 
situación de la región de Tadla ¡j* 
como la necesidad que bahía óe r 
la mayor urgencia e> itar de una ve: 
íos actos de bandida) ' que hacíar 
algunos rebeldes 
Era necesario tomar algunas me-
y Bu Mas quedan«ii asegurado tod< 
el frente para que» l is tribus sorac 
tidns puedan vivir con tranquili-
dad ya que los in&umisos no podrát 
hacer incursiones porque serán hi 
tidos desde este frente que so ba 
establecido. 
Con los partidarios franceses apc 
didas ante? de que üeaara oí in- vados por f u e r z a motropotitíraaí 
vierno para cortar de una vez lo? 
hechos aislados de los bandidos 5 
dejar bien asegurada toda la re-
gión. 
Ayer la prensa fronce-a del ve-
cino protectorado dn amplia infop. puestos indicados por el Alto Man-
mación sobre un movimiento (¡le tre do-
so formaron dos gvupos al mande 
de los tenientes corcrieleí Duplimo 
y Legrand. 
Rectificaron lodo el fronte n-Ttc 
de Tadla establea «endo algunoi 
. pas efeetuado oen el más bri l^níe 
Inquirimos con toda rapidez not ^xito de 
cias de esta treinendu desirracia que 
trae el luto a tan distinguida fa-
milia y nos informaron de q^e c-t 
un automóvil de la Intervenciói-
Militar de la casóla de Anyera di-
rigíanse aver desde el zeico el je-
mis de dicha caldla ni zoco Telafo 
df1 la misma el cnpilan inlerveidoi 
de Anvera don Epifanlo Moreno y 
el teniente médico seño- Pote-us. 
Pasaba la difur'-.ic/óo de la e-a-
rretera en las ce,•canias ele Biut 5 
alero más allá de Ain Yir uno d^ IOÍ 
ocasionando una violenta nesviaciór 
neumáticos del vet;i>iilo reventó 
del coche croe fué a lanzarse a ur 
barranco que allí hay y dando tre.c 
vueltas de campana 
El chofer qun conducía el vehícu-
pañola" que ha organizado con tan-! lo no pudo evitar el accidente s:er 
to acierto la verbena que esta no-| do P1 primero en salir de dehaje 
che volverá a verse animadísimr 
que ya pocas fiestas como la cele-
brada el jueves disfrutamos los la-
rachenses. 
A LOS SOCIOS DE LA 
ESPAÑOLA" 
"UNIO.N 
del coche para auxiliar a lo? ocu-
pantes señores Moreno y Potóos. 
El primero recid,.á con erosio-
nas v alconas heridas de poca j m -
rortancia En cuanto al despraria-
do teniente médho padecía magü-j 
llamientos en el vientre y extensa.1 
heridas siendo sv estado gravísi-
mo. 
En otro automóvil fué trastada-
do a Ceuta m u r n ido a poce do in-
gresar en el HospiUl Militar. 
lo que no.i tenemos que 
congratular ya que ha de ser para 
tranquilidad de los numerosos ;.;o-
lonos de aquella rica región. 
Según las noticias publicadas er 
nuestros colegas de! vecino protec-
torado dicen qeu fuerzas snrddo-
rias francesas del sector de Arbale 
salieron de Bu Tmelal y ocupnroi 
el día 14 del corritíñtn la impor-
tante posición ele T'sionine 
vSeguidamente co'r:enzaron los tro 
bajos de fortificación y ha sido de 
un gran efecto político ya que ne: 
se ha notado reacción alguna pot 
parte de los insumisos. 
Era necesario eslablecer esta po-
sición ya que con ello queda alejíid»: 
el peligro que existía entre el pues-
to de Tifert por ci norte y el d< 
Arbala por el sur 
La nueva posic'ón queda dentre 
También anuncia la prensa tvtxn* 
cesa que en la regWi de Ait Y ^ -
coub se han establecido algunos 
puestos que vigi laba las pistas 
de acceso a los sectores del Bordf 
y la posición de Ait Yacouh pare 
evitar cualquier so(presa. 
No puede ser más satisfaciorie 
la situación en los frentes de ani* 
has regiones donde estos días laf 
tropas del vecino protectorado » 
han llevado a cabo algunos movi-
mientos para asegurar las línea? 
de defensa como la región d? Tad-
la tan necesaria paro, la seguridat' 
de la región y ello ba con^tituieV 
un éxito para ci Mando y para e 
Residente General Laitcien Soin5 
que tanto se intere^.i por rnanfe-
ner la tran(p.iilielad en todas las re-
giones del prole itoradr; francés. 
La Comisión Gestora pone en co--
nocimiento de los señores f-ocios de 
la "Unión Española" que en visto 
del éxito alcanzado con la vorbeno 
celebrada y autorizada por el señoi, 
cónsul de España esta se repetiré | 
hoy sábado 17 a la misma hora que| 
la anterior esperándose que come; 
en la noche del jueves asistan todos1 
acompañados de sus respectivas fe. Potous y en paiticular a su prime 
milias con lo que se, verá muy hor hermano nuestro entrañable eom-
a m 
N. de la R. 
A la atribula h familia del infor-
tunado teniente médico don Josr 
rada y satisfecha. 
También ruega esta Comisión 
CASINO DE CLASES DE LARAGílE, CUESTIONES ISRAELITAS 
Convocatoria 
S« Cóhvoca a junta general ordi-
naria correspondíínfo al trimóstre 
Actual a todos los señores socios de 
Centro para trata? ásuntos re-
«ftiónados «tn el mismo cuyo aoU 
W r á o. las IS horas en p r i -
ftóhvncatorla y A las iS,3f 
^gunda y última del próxímc 
^mlhgo dia 18 del ebrriento mes. 





pañero el director de "El Eco de 
Tetuán" don Juan Potous Barcele 
uestras primeras autoridades y di5 enviamos nuestio más ?entido pé-
inguidas personalidades a las que, same por tan doiorosa desgracia. 
*e les envió B.L.M. que so den p^" ^ — 
''r utadas a la verbena de esta no 
che. 
LA COMISION GESTOR V 
25 millones de francos 
a los sionistas 
Zurich.—En él Congrroso OUiiiH 
celebrado en esta ciudad el «eñet 
Marshall presidente det Congresi 
judío ha anunciado a los congró-
«dslns que lord Melchflt y el sefioi 
Warbung baiupiéróí do KbPvr 
York han dado 25 rftlMtes de frAh-
eos para los trabajos de recoftglrUé-; 
Clón de PalesUna. 
D. Alfredo Baúer 
Procedente de Tánger llegó ayei 
a Larache el ilustré aristócrata j 
conocido finaieiuró don Alfrede 
Bauer acompañado del admimstra-
dor de la podero.o. Con\pañía Agrí-
cola del Lucus y del abogado de k 
citada Compañía don Mmuel Ped 
mar. 
A tan distinguido viajero desea, 
mos gratísima esto.mda en oslo po> 
blaeiótí. • 3 
La pe^ca en Larache 
DESDE EL DIA 1." AL DIA 14 
Kilos 
Tokio.—Dicen de Manchuli que 
las negociaciones entabladas entre 
los representantes chinos y rusoí 
para el arreglo de las diferenciaí 
surgidas entre ambos países bar 
sido rotas y qao el representante, 
ruso se ha embarcado para su pais 
En Karbine se considera la situa-












Total de ki!o9 
Total pesetas 301.001 
Pesca exportada Importaroa pese-
las 260.297 
]'p| ||M B| "ta rtovela deur mujik'' 
Mucha expectación existe cntrt 
nuestro público por admirar este 
gran preduccidn Metro Goldvin que 
hoy se estrena en el Teatro Espa-
ña. 
"La novela de un mujik" es uí 
film do gran inten-;idad dramáti-
ca magistralmente desarollado; de 
fotografía y técnica impecabk-s er 
la cual Lon Ghaney ce-msigue uc 
triunfo más por su insuperabie ca-
racterización. 
Indudablemente el estreno de 
hoy ha de llevar un numeroso y 
distinguido público a] Teatro Espa-
ña pues ya so sábi que todos IOÍ 
amantes del cine son fervientes ac 
miradores del gran Leo Chaney. 






A v i_S o 
Antonio AgniioiM. ^elu^unní 
)e3de hoy se dedica éxclusivameni. 
i l servicio de señoras y íseñótilaí 
domicilio. Precios ecohómiebs 
o reciben las aviáoá efe Casa de' 
oñpr Emilio Lahesi. (Galeríos La 
•ivette). Calle Chinguiti.—Laíachi 
'.-lS3í!C5á0í*'̂  •^ráaaS^fc- ^v^sS^^Ü 
Sa$ amigos le hablan iodos ^ 
del placer que experimentan: 
En haeer fotos 'Kodak*, 
En MósifdF tas fotos 'Kodak*, 
£n m h t r « Vet Stís /oíos 'Kddak*, 
porque vctvzr a fce* fus fotos 
es de Htóvo sus vét-stíiOfits. 
El "Kodak" 
p&ttéw y suya queda piPS Uempifí I* si' 
h Casa C O Y A se 
pebden éo profusióa y 
laÜwi Ud -KodskS' desde 48ptas, 
y Efownies» desde 21 ptw 
Notas de So-
ciedad 
Acompañada d"! sus bellas faijat 
y distinguidos hijos ha marchade 
a la Península la distinguida es-
pora del limo, señor cónsul de Ks-
pafla d^n Éduár«Ío Vázquez Té' 
TTCT donde so proponen paBSf irftí 
breve temporada 
Ha experimenhdo Ü^-nu mejorf© 
en la dolencia rpie le rtqueja el ruó» 
nfí«imo hijo del Excmo, saltar g^» 
n^ral don Emilio Mola ) 
Al pequefio enform t̂o lo destft* 
mos un rápido réslüblecirmohto» 
t i * 
'kytt tóividaJ do Kan Joaqhít 
celebró su fiesta onomótiticü el dió»-
tinguido ingeniero y jefe de Ooraf 
Públicas de la ftoná don Jouquit 
Blasco Roig que íuo f^lieita-iísima 
A íáí muchas folici'aciones (íue hé 
rcéíbido en el día de ayer el señol 
Blasco Roig uTiUnos la Wawtfá etl-
ttísiasiU. 
»teca5C-»T-,>n-..nr-^ 
Libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales - ( í o Y A 
ESPECIALIDAD EN I R A * 
*é BAJOS A R T I S T I C O S Y 
DE GRAN LUJO 
SE HACE» TODA C L I S E DE TRABAJOS EN HEBREO Y ARABE.-ESTA CISA iüSüTA (0N PEBSOML (01IPETEÜT! 
DIARIO MARHOÜUl 
UNA üRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C 
T O S P A R A L A * A L I M E N T A C I O N 
(0 





















E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de f i e l e s diarias, tercianas, 
cuartanas y l á r v a d a s etc., se cura sieaipre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
( N O M B R E P A T h N r . D O ) 
Especifico aprobado por c) instituto T é c n i c o de C o m -
p r o b a c i ó n de ia D i r e c c i ó n G e a e r * í ü e nidad e ins-
crito con pi í i ú u i c i O 11829 
E l Q u i n - A r Ferroi Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias veneno a*. y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangrs y tonilica ei organismo. 
De venta: E n todas las Farmac ias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, <Fi r m a d a E s p a ñ o l a n — L a r a c h e . 
^ersiclo ai .o ea irc A i c ^ a r , U-rac&e. Arci^a T i 
m á n y Cea5^ 5 
Son las mejoras del mundo 
La leche condensada E S 8 E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca , alimenta-
das con los ricos pastos de aquel pa í s . E s recomendada 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas I M I T A -
C I O N E S que se han hechode este art ículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López fiscalant 
I « E S I O o o o c a . : r * l l o * * 
G A F E B A R - R E S T A U R A ? 
Excelente servicio de Comedor a íst c&ñ&. 
Bebidas de excelentes y acredtacks n ia rcá¿ .~Tspt íS va 
Frente al Teatro España-MBIGHE 
CASA FUNDABA EN 19i5 
Depósito de materiales de construo cción. Fábrica de baldosas hidrául 
las. Maderas de todas clases. Hierros: Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. ArtículoEde Bazar, Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería. Metales. VENT. EXCLUSI VA DEL TAN ACREDIÍ 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
Anuncíese en DJAR10 MARROQUI 
C O M P A G N I E Á L G E R I N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Gapital: 106.000.000 de íranoos completamente desemboi 
dos 
Reservas: 88.000.000 áe franuotf 
Domicilio social: P A R I S , 50, Rué d Anjou 
T O D A S O P E R A C I O N E S m BMiOh» D E B O L S A Y DB 
cmmQ 
Ciientas de depósitos, a vista l fijas 
Depósito a vencímioDto 
Descuento 7 cobro de giros 
Créditos de campaña.— Préstamos sobre mercancias 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títídos.Depósito de titulo 
SuscripcioneB-Pago de cupones 
Alguüer de departamentos de cajas de hierro 
Smisión dé cheques y cartas de crédito sobro todos los paise. 
Agencias en FRANOSA 
y en todas las ciudades y principales Icoalidades 
de A R O E U A , de T O ñ É Z y de B A R R U E C O S 
A G C N C l . E ' LAÉAOHE 
Carretera de Alcézar 
C O S R E S F O ^ S A L E S m mmm E N T E R O 
De Lr*r£cbe & 
ArciU 
ánfér 
Depósito de semillas y abonos químicos 
I C A R D O E ^ C O R f H ü f i L A 
e Ching-u-t1 frente » Correr: 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la certa, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
NOTA».— Li6« c&ches de 
Í23 13 f 15 boras Balo Üe-





7,13 3 30 y 1 6 | 1 ^ 
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Um Aic*0.m Arcíí i 
Táafw 
Da Aie&n&r l l e t o á B 
C«nt» 
DirecU 7 sin p« 
«»r per T»ng?€!f, 
4*30 y ll'SO m. 
8'9'30, 11, 13 15, 
l u i r s e 9 
bor&s 
r'SO.S'SO, 10, 12. 
14.30. 17'30.19 
b'30. 10,1214*30 
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¡OH, EL C A L O R ! 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contra el calor, los 
lugares sombríos, las calle.jueías > 
los parajes estrechos, sin caer er 
la cuenta de que el sitio más do 
licioso y más fresco es el REGRfiO 
DE LA PLAYA . 
PRECIOS DE LOS ARTICULO?; 
Pesetaí 
Suevos fritos con patatas l'OO 
Bistek con tomates o patatas l'OC 
Lengua con tomate l'OC 
Pescado frito (.ración.) O'Sf 
Jamdn Serrano (ración) íí'Of 
On pollo con arroz para cua-
tro personas 6'00 
HAT1V1DA0 CiRKASCO V1RETT1 
Profesora en Pe-tos 
Ex alumna del Hospital Clínjcf 
y Casa de Mat«»rnoiooli* de Bar 
celoDa 
Aviaos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
A v i s o mp )Tí 
6e alquilan automóviles de gro 
lujo y confon, com^l^tunier-te 9<1 
para viajes, bautizos, "Ü 
Sienes, etc., a preci; 
Garage £fepa$a. t'.a..c VÍXÍU^Á^ 
Carache. 
a j m o i a r a ' 
FLY-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
«mpleado en el mundo entero en la guerra que las personal 
amantes de ía limpíese y de la higiene tienen decliarada a los Insefr 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
u>s aérmenes(mortiíeroa) de la mayoría de enfermedades Iníecdosai 
£11 bien de su salud y de sus Intereses use FLY-TOX. Es un gasto bi« 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá» 
dable. Es inoíensivc» para las personas y 
anímales domésticos. 
Compre un frasco hov mismo, en cualquier 








ttex Pes^arch Corporefton 
Toledo, Ohío. ü . S . A. I f e ^ f p 
Depositarios: en Láracbe , M. M. Abecasís. E n Alcszar, 
Pulido Hermanos. E n Arciia, Rafael Fimat. 
• 5 fcr* jt J u . * 
H<»J^/U> o r '.rcties que rey-tíi a partir del día 1 Julio íS 
. B S » t i A ' O l O XHL € > 
C E Ü T A A T E T Ü A N 
M \8 I H.34 I M.36 
í-KUTA S. 
TP-tUAN Ll . 
9,00 12,00 
8,18 12 00 
19,00 
!9, 0 
T E T U A N A C E U T A 
M. 31 c . I 
S. 12,iK) 8,00 
U . 13,52 9 25 
Z y T A ( P U P R T O ) U 9,33 
rETÜAN 
CEUTA 
18,̂ 6 | 19,20 
8.08 . 20,60 
NO DEJE r^-'H. • 
PEGRE© DE i 'A PLAYA 
Cruces .~Los trenes C . 1 y M. 33 cruzao en el Negro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
f D i V E N T A E N C O Y A 
TE El , RECREO DE LA 
PLAYA á t Anuncíese en "Diario Manoquí 
DIARIO XUREOOUI 
E D I C T O 
p^n Francisco de 
iue2 de Prímo>;a I ; . . fuac;a 
y su Patudo. 
Rojas y Roja: 
du La-
do:? sillones de mimbre lasados er 
4 pesetas; una mecedora de lont 
tasada en 2 pees tas; dos sillas át j 
' mimbre tasadas eo 4 péselas; ui 
^ velador tasado en '3 pesetas; ur 
( armario de luna tasado en 60 pese-
tas; dos percheros tasados en 2( 
pesetas; cinco cortinas de cretona tr 
sadas en 7 pesetas 50 céntimos; I 
barras doradas tasadas éil 5 pesa-
tas; 2 mesillas de nónhe tasadas er 
10 pesetas; un reloj cU pared tasa-
do en 25 pesetas; 1 lavabo tasadk 
! N ü CiERO DE LARACHE 
^HAGO SABER: Que en este .luz-
adó sé presta campliniienlo a ex-
horto proceden^ del Juzgado de 
nstrucción Militar de Ceuta dima-
S'b de la pieza de embargo cp-
rrespnodicnte a la causa instruido 
en averiguación de los hechos de-
nunciados por el capitón don Ma- on 3 pesetas; 12 .?opa3 lasadas er 
nuel Jordán Pérez por irregular i - 3 pesetas; 6 platos tasados en 1 pe-
dades en la contabilidad del Parque seta 50 céntimos; 1 sopera lasada er 
de Intendencia de Larache en cu- 1 peseta; 1 convoy tasado en 2 pe-
vas diligencias he acordado sacai setas; seis tazas con sus píalos la-
Regresó de Melilla a donde fué ei 
viajo de inspección el distinguide 
coronel de CabaRería don Antoninc 
García Polavieja director de la Críí 
Caballar on Marruecos. 
a púbilca subasta con el 25 poi 
ciento de rebaja de'. Upo do tasa-
ción y bajo las condiciones que se d 
rán los bienes muebles que fueror 
embargados a don Fernando Gar-
cía Bremón y don Mauro Rodrigue? 
¡Lr qué son los siguientes: 
sádos en 3 pesetas y dos fuente.' 
tasadas on 1 peseta. 
Para el remate que tendrá lugai 
en esta Sala Audiencia se ha seña-
lado la hora de las doce del día 2Í" 
del actual. Y se advierte a los l i -
citadores que para tomar parte et 
Correspondientes al primero ur |a subasta deberán consignar pre-
almohadon tasado en 25 pesetas 
ocho almohadones tasados en 16 
pesetas; una mesita centro de ma-
dera tasada en 6 pesetas; un cojh 
tasado en 5 pesetas; tres armarios 
de madera desmontables (incomple 
tos) tasados en 90 ptas: seis sillas requisito no serán admitidos. 
viamente en la mesa del Juzgadc 
o en el establecimiento destinadí 
al efecto una cantidad igual por 
lo menos al 10 por ciento efective 
del valor de los bienes que sirva 
de tipo para la subasta sin c i m 
También celebraron ayer su ono-
mástica los señores don Joaquír 
Hernández: don Joaquín Lagarda 5 
don Joaquín Burgos a los que feli-
citamos. 
« * « 
Ayer pasó unas horas en Larache 
nuestro antiguo y distinguido ami-
go don Justo Millán director ele 
Banco de Marruecos en Villa San-
jurjo que fué «aludido por las nu-
merosas amistades que tiene on es-
la población. 
Continua enferma la hija de" 
contador de la Junta de Servicio-
Lócales don Lázaro Alarcón. 
En ia mañatia de oyer so •k-i^brí' 
la rnisa anunolnda cii la Mi.-iót 
Católica y que íáe aplicada pv r e 
eterno descanso de la q?ie en vidf 
fufó lírnánXé esposé dolía A^'jadtíi i-
na Lliso. j 
El templo se vi-o ir íuv concurt ul. ; 
de fieles quo reaovaron su pésainc 
al atribulado esposo de la finacin 
don Emilio Alario y demAs familia- tro de Fomento marqueta de Gu;i-
res. dalhorce con obje'/j de asi.^lir a 
| Consejo de ministros ipif SÍ celebra 
*** I rá el próximo Ion s en la citada po-
blación presidido por el ¿enera 
Primo de Ríveca. 
U L T I M A H O R A 
El boxeador Campólo vence a Hee-
ney por k. o. en Nutva York 
CONSEJO DE MIMSTHO;? K.X 
OVIEDO 
Ha salido para Oviedo el miiua-
Darán los s a l t m de aaua .V<;1 aa» 
bal los de fuerza y so construí rái 
dos grandes embalses. 
Con esto proporcionará energtí 
eléctrica al centro de España y 
otras provincias por cuatrocientot 
mil kilómetros. 
lia Comisión Cro.d.ori de la "Uniór 
Española" tiene a disposición d( 
quien acredite ¿ir su dueño una pu 
sera extraviada duraut ? la cele-





TA A HKE.N'EY 
5 Dicen de Nueva Vork que en e 
También hace público la citada combate celebrado entre el argen-
Comisión su a.̂ ra i zumiento al dis-
tinnruido jefe de Obras Públicas e 
ingeniero don Jcnqúm Blasco por 
Hacemos voto:; porque obtenga haber facilitado los camiones cuba; 
tasadas en 24 pesetas; un lavadf 
sin pie tasado ¿n 3 ptas.; una gu-
mía tasada en 7 pesetas: una me-
sa de comedor tasada en 25 peso-
tas; un tapete tasado en 0 pesetas 
ana nevera de comedor lasada er 
50 pesetas; un aparador tasado ei 
25 pesetas; dos mac3teros tasado? 
en 2 pesetas; un filtro sin pie ta-
sado en 4.50; (tiene roto el de-
pósito); un reloj de pared lasado 
en 10 pesetas; un baño tasado 01 
8 pesetas; una mesita mora plega-
ble tasada en 12 pesetas; seis ban-
dejas de metal tasadas en 12 pe-
setas; un lavafrutas tasado en í 
pesetas 50 céntimos; un servick 
de café tasadiO en 4 pesetas 50 
céntimos; un estuche cubiertos dt 
aluminio con seis cuchillos, doce 
tenedores y seis cucharas lasadcj 
en 6 pesetas 50 céntimos; doce cu-
charillas de metal blancas tasada.' 
en 12 pesetas; ocho vasos tasador 
en 1 peseta 75 céntimos; cuatre 
copas una rota tasadas en 1 po-
seía 80 céntimos; cuatro tazas d€ 
porcelana y seis platos y tazas pe-
queñas y cuatro platos tasados er 
4 pesetas 40 céntimos; seis cubier-i 
tos de metal tasados en tres pese-
tas 75 céntimos; diez platos 
porcelana tasados en 1 peseta 2c 
céntimos; tres cazuelas tasadas er 
í peseta 25 céntimos; dos ollas ta-' 
sadas en 1 peseta 75 céntimos; dos 
espumaderas tasadas en 40 cénli- ' 
mos; una fiambrera tasada en Ti 
pesetas 75 céntimos; un perdiere • 
de madera roto con espejo tasade 
en 2 pesetas. 
Correspondientes al segundo: DOÍ 
mesas tasadas en 23 pesetas; doJ 
tapetes tasados en 3 pesetas; u r ' 
trinchero de madera tasado en 35 
pesetas; ocho sillas de madera ta-! 
sadas en 16 pesetas; un chuvesqu , 
tasado en 4 pesetas 50 céntimos 
mejoría la pequeña enferma. 
Se hace sabe.1 a la's madres po-
bres cuyos ñires tengan diarrea 
verde que los estragos de tan pe-
ligrosa enfermedad son suprimido; 
para el riego d •! jardín donde se ce 
lebró la verbena. 
Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras pai 
tes del avaluó con la expresada re-i Por el método cmativo del doctoi 
baja del 25 por ciento pudiéndosíj Asnero. 
No deben descuidar a dichos en-
fermitos y han de llevarlos cuank 
antes a la Gola de Leche cuyo di-
rector el doctor Ganzo les aplicará 
el mencionado tratamiento o el qm 
precise su enfermedad. 
Garm lo Rosendo 
Almacén de comestibles y vino: 
al por mayor y suministro de tro-
M O T O R I S M O 





iH reuheri en id 
MA LAÓTCADA 
hacerse a calidad de ceder el rema-1 
tarite a un tercero. | 
Y que los bienes del primero sf • 
encuentran depositados en el Par-
que de Tntendancia de esta ciudac , 
y los segundos en o.oder dol subofi-1 
c'al de Intendencia don "Victorú 
Oñhte que es depositario judicia 
de los mismos. 
Earache 27 de julio de 1929. 
El juer de Primera Tnstancia 
PRANCÍSCO DE ROTAS 
E x m m ^ A Las concepciones 
de la industria 
alemana 
MMUf'PM ... .. 
E n m á s de u n á c c í s i ó n he-
mos tratado de este tema en 
pas. Arriendo casas sita en barric las co u "nn- s ds < E x c e h i o r » , y 
de las Navas, ü n i de ellas con ins- oon motivo del ú l t i m o Sa lón de 
lalación de etsaníería para tiendf B e r i í n hicimos presente l a 
de comestbiles y vinos. g r an enverga Jura de :a i a d u s . 
tria a lemana, dispuesta c o n 
sus concepciones atrevidas a 
abrirse un gran mercado en 
Europa . D e c í a m o s entonces 
q u e e x i t a un tope en cuanto 
n la moto alemana de calidad, 
que resultaba fan cara como la 
inglesa, pero no sucede io m's 
mo con la moto p e q u e ñ a , que 
es ia que tkne en aquel país 
una d i f u s i ó n más extendida, ya 
que el Gobierno a estos apara-
se participa a la clientela que se tos de uso util iário—-hasta la 
ha trasladado dicho establecimiet j c i l indrada de 200 eme. — I es 
lo frente al Jardín de las Hespé- exime de todo impuesto. 
En el sorteo benét'.co de la Cru? 
Roja correspondí.5 el premio al nú-
mero 83. 
SE OFRECE JOVE.v PARA TRA-
ha.fos de oficina d cargo análoge 
ron conocimientos de francés y d( 
mecanografía—Informaran en estf 
Administración de i a 7 de la larde 
El general Pruno de Rivera ha 
examinado en V-go los terrenos et 
donde habrá de instalarse la proyec 
tada Exposición internacional d»; 
pesca. Al conocer el presupueste 
que asciende a cua?enta y dos m!» 
llenes de pesetas dijo que por laf 
experiencias de las Exposicioneí 
de Sevilla y Barcelona con estos 
dos Certámenes hay suficientes. 
Para Vigo lo más urgente qué 
hay dijo el general son las obrai 
9e anuncia que muy en breve qm del puerto, 
dará constituida en España una po. 
tino Campool v Hecney ha salide 
derrotado por k.o. esto último er 
el noveno round. 
SE VA A CONSnffjííl ' .XA PO 
DEROSA ENTIUV") .FINANCIERA 
EL METODO A8UER0 
se aplica en la consulta del doctor 
Ganzo calle del ChinguiU número 
6 primero (entrada detrás de la 
Camisería Moderna do 5 a 7 
Colchonera E s p a ñ o l a 
extender hasto tantos cientos de 
miles la circulecion por carreteras 
y ciudedes alemanas de estos pe-
queños aparatos. Ccnsideiamos,< 
visto este modelo, que es en Ale-
mania donde hsn conseguido en-
contrar la solución a la moto pe-
queña. 
( D é l a revista «Excelsior», de 
Bilbao.) 
derosa entidad finaneier-'i e indus-
trial do explotadlo hidroeléctrica 
del rio Tajo. Eda entidad llevarí 
a cabo la explota"'ióu de una for-
ma amplísima e intensa para que 
muy pocos do ios saltos do alhiaí 
que existen en el mundo puedár 
compotir con lo=; del Taio. 
SP consfifoirá ur. Sindieato i n -
ternacional organizado por el fl-
nnneioro español apollidado Mari-
mon ono rosido oivCuba. 
En el Sindicato entrará altrún 
EL VIA.ÍE DEL INFANTE 
JAIME 
DON 
Acompaañdo de su profesor ha ' t í 
ando a Güón el infante don Jaini» 
n! que so le ha tributado un cari» 
ñoso recibimiento. 
EL VIAJE DEI, ZEPPELIN 
Diron de Moscou ovio el dirigt-
prlo "Cond^ ZonnoliM"' ha tenido qiif 
dppvíar su ruta hacia el Este pol 
grupo financiero francés y el Ban- la depresión atmosférica, 
eo americano, 1 GOMEZ 
Las motociJefas Z U N D A P P son 
'as mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precies, y catálogos del 
Agente exclusivo para Marruecos 
H . T O N N I E S . - L a r a c h e . 
Casa Esteban, Apartado 2 
r t e l e r 
T E A T R O E S P A Ñ A . — E s t r e -
no de la grandiosa p r o d u c c i ó n 
«La novela de un mui ik» 
C I N E M A X — S a l ó n de ve-
rano. 
P r o y e c c i ó n de una grandiosa 
pelícu^íj Hemos tenido o c a s i ó n de ver 
m á q u i n a s de esta c i l i rcLada y 
encontramos en ellas el s el o 
de un gran progreso, reunido 
en un conjunto de iogeniosas 
soluciones. E n oinguna « " c a - g listí, 8n{((1,medaíís4e l o s ^ 
inglesa, por e j tmplo hemos 
visto tan audazmente emplea- 0 c u ^ t a de los Hospitales Militar 
Dr. J . Manuel Ortega 
NESTLE 
(nuevo fórmula) 
protege a los niños contra el raquitismo 
V los desarrolla fuertes, sanos y robustos 
do el ma i e r a o proc dim e n t o 
de cuadrosist .ampados. t n c l n 
g u r i i m r a ín í̂t sa hemos vis-
to e l í p r o v e h m i é ñ o de un 
inger h s o a tif cío para nfsiar 
el mo to r E n esta maqu ina ale-
mana p e q u e ñ a se s p K V ^ c b í J el 
vola, t p, r v cor un Í «¿rmazón 
superpii í s t | m o n t a r vn venti-
lador que, « i c s o n a n d o de eos» 
t f tdo, í a n i a sob e c | o l i rd ro 
una continua cor. iente de líife 
t\ je ha de afürtl nt . r neée&aria-
n í e c i rendimi í ntn de la m á 
quina al ev;ta: ci c^lentaraien-
tOi 
Por udimn, y denlro de SU pe' 
queñeg, se «precia una tendencia 
muy pronunciada a buscar el con-
ferí, especia'mente por lo que se 
refiere al paralelogramo de direc-
c ó n , que por tener tiene ha^ta 
u g í s i e lateral eparte de! vertical 
o de c becera del guia. • 
Francamente, conocido el prc-
c o, nos he ios visto aeradable-
n ente sorprendidos. Y es cuando 
nos hemos dado cuenta de cómo 
les h i sido posible a b a aUm^nii^ 
y Cruz Roja 
Diplomado del instituto Oftál 
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotei D í e u de Par i s . 
Camino de la Guedira , 44 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A E S T A C I O N 
L A R A C H E M E N S / H 
1 a cisfe 2.a clase es se 




fs > -A peadero. 
L A R A C H E - P U E R T O . 
Larache 24 de Julio de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
» « * 
C o m p a ñ í a Trasmedi te r ránea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
«a» 
P R O F E S O R A EN P A R T O S 
E s alumna del Hospital Mora 
de Cádig 




LOS MEJORES V I N O S DE 
M E S A 
|>epo8itario, Wanuel Arenas 













10 y 24 
7 y 2 1 




r l y 2 5 








5 y 19 
12y26<14y28 
9 y 2 3 1 1 y 2 5 




6 y 20 




7 y 21 






8 y 2 2 i 9 y 2 3 
5 y:i9 6 y 20 
,15,291218.30)3,17,31 4 y 18 
12 y 2613 y 27 14 y 28 te5,29 
1 0 y 2 4 Í l l y 2 3 | l 2 y 2 6 ¡ l 3 y 2 7 
NOTA.—Tran.»bordo en Céota al vapor «Mediterráneo»^ con 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
O T R A , — S e admite carja para todos tés puertos de España t 
t Illas Canarias y Baleares. 
Agencia en Lartchc; F R A N C I S C O L L O P i S r 
Exija siempre el Flit ert 
bidón amsriHo con franjé 
negra. Tddo producto veri* 
ditíg a granel HÓ es F l i t 
Exija loa envasas pH* 
cintodos. 
r«T woyor, B\;S0ütt8 Hnai! t 
Conex. bS7 — n̂ rtpiona 
•̂>J>:ti. SfíiUi, tt.'fc*» V4.fr.d4, 




R O Z A R O U I V I 
De nuestro Gorresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
A beneficio dal Rope-
ro de Santa Victoria 
Los elementos que integran 
el cuadro ar t í s t i co de aficiona-
dos del Casino de Clases y del 
que es director nuestro buen 
amigo D . Miguel MoLtesinos, 
han tenido un s i m p á t i c o gesto 
que de manera elocuente reve-
ía sus humanitarios sentimien-
tos. 
Conocedores esos valiosos 
elementos de la p r ó x i m a crea-
ción en esta plaza del Ropero 
de Santa Victoria y de la noble 
y caritativa f inalidad para que 
crea, quiere el cuadro art íst ico 
de afioionados, en un rasgo al-
truista que elogiamos, ser el 
primero e»n aportar su grano 
de arena para esa hermosa 
obra. 
L a distinguida e s p o s á del co-
ronel don L u i s C a s t e l í ó , que 
por d e s i g n a c i ó n de la ilutstre 
condesa de Jordana es la pre-
sidenta del Ropero de Santa 
Victoria en esta plaza, e x p r e s ó 
su profundo agradecimiento al 
cuadro a r t í s t i c o de aficionados 
y a c e p t ó g u s t o s á el ofrecimien-
to que con tanto d e s i n t e r é s le 
h a c í a n . 
Orgulloso puede estar el cua 
dro ar t í s t i co de aficionados de! 
Cas ino Militar de Clases por 
ser el primero que contribuye 
para la c r e a c i ó n en «auestra pía 
za de tan necesaria i n s t i t u c i ó n . 
E n los actuales momentos se 
prepara el programa de est i 
f u a c i ó n b e n é f i c a y por antici-
pado podemos asegurar que 
ción y contacto jon los natura 
les del pa í s , 
Ccmprendiendo seguramf n-
te que la caridad no tiene fron-
teras, el Ropero que nos ocu-
pa repart irá por igual ropa a 
cuantos pobre hs í l a de las co-
lonias e s p a ñ o l a , hebrt a v mu 
Sobre una petición al 
Tánger-Fez 
Hace uoos d a9, al ccuparros 
áel cambio de cas i qne va a 
hsceríe en el > peajero fiel f -.1 
rrocarrU l eracht-Aícazar, curO-
c*e í á r g e r s las doce de la no 
che, hr- í.ument^do en respelab.< 
prcpcrcicn el número de viaj -
rüs. 
EJIO drmue^tra que a tne^H 
ou- a público &e !e conceden f -
cili.d^dcSj iabe responder a tod; 
mejpra, saliendo bí neficiada ai 
el m á s caluroso elogio y nos 
otros, quede todo corazcn par-
ticipamos de etste idesl, a p b u -
ocla c'ase de facilidades a los 
vi jeros. 
Considerando que no pédimos 
ninguna gollería, ni menos nada 
que pueda trastotnar la buens 
marcha de la í ompa ía fianco-
esoañoia de los ferrocarriles Tan 
ger-Fez, es por lo que nos permi-
timos insistir sobre dicha petí 
ci n y esperar de los d gnos di-
rectores de la misma, que esta 
pequeña modificación^en el reco-
rrí o se lleve a vias de hechos. 
esos trene», no s» les ccas íoní ba ^ue 
trastornos ni perjuicio alguno, y | mucho tieiFP0 ha de ter ei centf'> 
segundo, porque con ello se le 
daba facilidad al público. 
de la población. 
Si en el recorrido que hacen 
diariamente los trenes del Tán-
sulmana, ya que de estas colc-
. 7 7. vecbabxmcs \R oca«íó'V rara re-1 m'Sfn'> " - ^ P 0 del publico, U 
mas ha de al imentarse y n u - j J - u * , . í n > n ^ « ^ v n l n h a d ^ r ^ 
, . . . n ! oír que en dicho Aceí idero iuvle-; r "-P es''exí:Jlotaaor^• 
tnrse la vicia de este Ropero. . , , . I m 1 J 1 
.ranunes minutes de psrada los j M entras que el grueso d é l a 
Merece este s á n o y huma ni- trenes dei ferr0cñrri| Tánger Fez.1 población no se lleve a la parte 
tariO p r o p ó s i t o de este Repero v , _ ffl io-nsda n^ra la nupva v 
rundamertab'rros nuf stra pe- a i3» "C '?nsaa P3ra ,a nueva y 
lición, príirerr pr rque siendo el m0ííe r a c'udad, la estación re 
Apeadero pa8n o b l a d o ppra sult .r. ajgo lepa y f ^ ^ ^ ! S e r Vicio Ó S O m ^ B ' 
» les r r a s i n n . K a C|ue eri ,;í actualidad y durante ^ w 
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sal ida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despache de billetes en esta 
plaza: Agencia de los auto-
«Cbevro íe t» , junto al 
Círculo Mercantil . 
dimos sin reservas la base so-
bre la que ha de crearse el Ro-
pero de Santa Victoria y since-
ramente felicitamos a los ini-
ciadores de tan sublime idea. Nos '^otmamos que la petí-; 
Amantes de cuanto significa | ción ^ hacíamos en ^ cutido i ™ tuvieran su p.so obli-
r e a l i z á c i ó n de obras humani- n0 puede Ser atendida' porque al i el mismo Apeadero, nos 
limitaríamos a pedir una perada 
por el Udo más próximo a la po 
blación; pero al insistir sobre 
eilo, lo h cemos por considerarlo 
tarias, ofrecemos nuestras c e | ̂ a!frlf0 suPon.dría P ^ a U Com 
lumnas para ci 
hermosa obra. 
:a Pañía ferroviaria un nuevo g^to, 
por el aumento de persona'. 
Seguramente que quienes nos 
faciüt ín estos datos tendrán so-
brada razón para saber la imposi 
bilídad de llevarse a cabo est̂ i 
petición, que es al mi?mo tiempo 
U d ; gran número de viajero". 
S'.n embargo, nosot-Os qu ^ no 
preciamos de conocer ins buenos 
deseos y mejores pr pósitos d̂  
! * los directores dei Tánger Fez, en 
la zona española, insistimos de 
nuevo sobre dicha petición, por 
considerarla al par que factible, 
beneficiosa para el público que 
viaj:*. 
Desde que se ha inaugurado e!. 
nuevo servicio de trenes, que sa-
le de esta plaza para Tánger a la-
cu-itro de 1 . - a trugai y íte^ 
Giménez y Ros 
Talleres secán iecs le carpmífiFia 
y ebamstória 
Aserrado y labrado de madera* 
Proyectos y presupu stos de'ca 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala ixa-el-Jadra 
A L C A Z A RQU1VÍR 




h i de constituir un verdadero fá] l\mn ColegH) & Stfilí* 
é x i t o y un grato acontecimien-
to. 
Dará t a m b i é n gran realce a 
esta b e n é f i c a v e i á d a la actua-
c i ó n de una reputada artista 
d al arte e s c é n i c o que reside en 
nuestra plaza, y que impulsa-
da da caritativos sentimientos, 
h i ofrecido con todo desinte-
ré» su valiosa c o o p e r s c i ó o . i 
E n breve podremos anunciar 
la fecha de esta f u n c i ó n , en la I 
que ha de tomar parte ei aven-! 
y de los Tríbnnáles di España 
en Manceos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Epcrih* 
Frente al juzfirado 
factible y beneficioso. 
No creemoa que para tan res-
petable y poderosa Compañía co-
mo la del Tánger-F-z, le fuera 
< urna mente'gravoso el p e q u e ñ o 
umento de personal que habrb 
d ; tener en el /'peadero. 
Para los pasajeros que viajan 
eo los trenes que salen de Alcá-
zar á las cuatro de la madrugada 
y llegan a las doce de la ñocha, 
les resultana muy conveniente 
qué esos trenes parasen en el 
Apeadero. 
Las diferentes paradas que en 
el mihrao Tánger tienen estos 
trenes, nos demuestra bi^n palpa-
blsínen ia c. i V ; ncía de dar 
ÜOTIOIERO DK 
QUiym 
D e s p u é s d e p a . a r una, 
pora a v . A r ^ , S e t n * ^ 
de nuevo er t e n c s ^ r o s i ^ 
t ingu ída y joven * * * * 
nuestro querido amioo ^ ^ 
c iJer del Consulado e ii811, 
abobado don Mioyel A I ^ 
de la O ú v a . A lcH 
Anteayer pa^ó por est- nu 
tro amiguo y querido . m i J ' 
director del Banco de Est ¡ 
de Mc:riu< cos en Vii o c . 
jo , don Justo Millán. 
A y e r tuvimos el gUsto de 
indar en ésta ai teniéfti^ 
Arti l er ía , afecto a la slnttrve( 
ciones Militares, nu tro Q 
rido amigo dou Jcsé Rodl 
gutz. 
S e venden muebles 
Colonia Escr ina , n ú m . 7. 
Agradece iros en el alma, 
la c o m i s i ó n gestora de la So. 
c iedad « U n i ó n Espsñ0!a„ ^ 
Larache , el atertc B. L l i . ^ 
nos r e m i t i ó , invitand. nes s|, 
grandiosa verb-na que roriai 
to éx i to d i ó eí cía 15 ü i \ ^ 
eo e: J a r u i n J i . Toíre. 
Farmacia Hícpnn 
L a mejor surtida y m á s eco 
Instalaciones hléctricas 
con personal especializado 
Casa "Goya".-AIcÍ z3rquivir 
t tj ado aficionado suboficia l de nomica. 
Regulares don Antcnio Caste-
j ó n . y d a r e l nombre de la bo-
nita comedia que ha de poner-
se ea esceuvj. 
6 l Ropero da Santa Victoria , 
fundado en España por nues-
tra augusta soberana e implan-
tado en nuestro P. oieciorado 
por dama tan i íustre cemo la 
condesa de Jordana , tiene por 
caritativa m i s i ó n repartir ropa 
a los pobres de todas las ideas 
y todas las edades. 
E n el Marruecos e s p a ñ o l , el 
Ropero de Santa Victotia, con 
su a o c i ó n humanitaria, viene á 
reá l i zar U«ÍS provechosa l -bor 
de acertada pol tica de atrae-
P r e p a r a c i ó n csmcrr.da de 
formules. E s p e c i a l l d í des far-
m a c é u t i c a s , material eiteril i-
zado, o r t o p e d i á , higiene, per-
fumería v productos psra to 
Cador. 
Zoco. J u n i o al restaurant 
« S e v i l l a n o » . 
A L C A Z A R Q U Í V I R 
Farmacia Centra 
Zoco de Sídi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
Mucho más faserie 
que las c o n s í r u o 
clones más sólidas 
es la repwiacién del 
Se traspasa 
P r no poder atenderlo, se 
traspasa el acr»; ditado «Hote l 
R -btaurant Cádiz> , s ¡ t u'a d o 
f t e n í e al J a r d í n de ia Paz, en 
donde se pueden recibir infor 
mes. 
Teatro Alfonso XII 
ALCAZAkQüíVIH 
Hoy 17 de Agosto de 1929 
Extraordinario programa 
Colosal eatreno de foraj. 
dable p e l í c u l a 
E L ( OBAROE' 
y el 3o episodio de hV 
teresantc serie americana 
L A S A V E N T U R A S DE UN 
N A V E G NTE 
E s el m á s famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anernia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones 
Cerca dp medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
o débil adquiere en pocos días 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
DR. ORTEGA 
— ~ BIORiOPOLIO DE TABAC01 
Especialista en G-irganU. Nariz pEL NORTE D£ AFRICA (Wfr 
y Oido i RRUgXOS 
Consulta diaria: de cuatro a siete ! 
i Laborea que se recoiuiendaii 
Cigarros de LA HABANA'desdi 
ptas. 0,75 adelante. Gigarrm 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
M L A E X T RA ^ a 0,40J 
iras " S U P E R I O R " "EXTRA 
i " F L O R D E UN DIA". Oigan1' 
l íos de picadura extra 
G A N T E S . Oigaprillos INGLE-
S E S Y EGIPCIOS. 
V E A S E L A T A R I F A EN 
SSTANGÜb 
Plaz> dfl Teatro 
A L C A Z A R Q U Í V I R 
Trujülo Arias y C,8 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Pap, clase superior, er 
paess de 30 ki con t̂ es ¿lam 
b es, a 7'50 os 100 kí'os 
junto al M rcado de Abastos 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P A N T E R 
La mejor cuchiüi de afeitar 
Paquete de diez cuchillas i'OO 
pesetas. Um ouchiüa suelta 
0*50 De venta, en la 0 9 ^ 
0 ® exciusn 
D I A R I O 
8E L £ £ 







rache, Alcázar y Ároila; 
Jo sé Esc^ña iracheta 
Pidan catálogos, nota de 
orecios y condiciones 
• 
i c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
